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Tanah yang bermasalah seperti tanah ekspansif banyak dijumpai di Indonesia. Ada 
beberapa metode untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh tanah ekspansif, 
antara lain dengan mencampur tanah dengan bahan aditif. Beberapa peneliti telah 
melakukan penelitian dengan mencampurkan bahan aditif ke tanah ekspansif (cement, 
kapur, fly ash), yang berhasil untuk meningkatkan kekuatan tanah dan menurunkan 
swelling. Mengingat masyarakat di Desa Buraen Kabupaten Kupang memakai tanah putih …
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